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Av myrkonsulent Hans Hagerup. 
SORTFORSØK med havre og bygg er utført alle aar sidan forsøks- stasjonen byrja arbeidet i 1908. Utfallet av forsøka fyre 191 5, er 
gjort kjennt i meldingarne for 1908, 1909 og 1913-19.14 som eg 
viser til. For dei aar de~ her skal gjerast greide, har havre- og bygg- . I 
felta lege paa same slag myr, faatt same gjødsling og jorda er arbeidt 
likeeins. I tab. r er oplført dyrkingsalderen av myra, korleis gjøds- 
Tab. I. Dyrkingsa/der av myra og gjødsling dei enkelte aar til 
havre og bygg/elta I9I5-I924. 
Aar etter 
1Gjødsling i kg. pr. dekar: 
Aar opdyrkinga Fosfat- 
I I 
Kvæve- Merknad 
gjødsel Kaligjødsel gjødsel 
1915 Nybrote myr· 100 tomasfosf. 25 (37 %) kalisalt I 5 norgesalp. S lass husdyrgj. 
1916 3 aar 40 superfosf. 20 -)}- 8 sv.s.arnm. 
1917 4 l> 20 -})- 15 -»- 15*) salpeter *) Berre til havre 1918 5 l> 15 -))- 15 -))- 10 -)}- 1919 Nybrote myr 70 -»- 50 (20 %) kalisalt 20 -))- 
1920 2 .aar 30 --})- 50 -»- 20 -»- 
1921 Nybrote myr 6o -))- 20 (40 %) kalisalt 18 -))- 
192'.'.? 2 aar 20 -»- 20 -))- I 5 -))- 
1923 9 J, 20 -J,~ 20 -))- 0 _,,_ 1924 10 )) 15 -»- 15 -)}- 5*) -»- ") Berre til bygget 
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linga har vore dei enkelte aar. Dei fleste aar har <lesse felt lege paa 
nybrote eller litet molda grasmyr, og berre 2 aar, 1923 og 1924, paa 
godt molda myrjord som ikkje har trengt tilføring av kvæve, alle aar 
paa kalkrik myr med eit djup fraa 0,5 rn. til 1,2 m. 
Nybrote myr har faatt 60-7 o kg. superfosfat pr. dekar, av tomas- 
fosfat 1 oo kg. naar det er bruka. Dei seinare aar som regel r 5 a 2 o 
kg. superfosfat. Av kaligjødsel er gjeve fraa 1 5 til 2 5 kg. 40 % kali- 
salt pr. dekar, og av kvævegjødsel 15-20 kg. salpeter pr. dekar til 
nybrote og litet molda myr, til godt molda myr er salpeteren sløyfa. 
Husdyrgjødsel er gjeve berre eit aar, nemleg i 191 5 : 5 lass pr. dekar. 
Rutestorleik: (5,5 X 6) m.2 saarute og (5 X 5) m.2 hausterute, Av 
sarnrutor er bruka 3 og enkelte aar 4. 
V erfilhøva under forsøkstida. 
Oversyn over nedburd og varmesum i veksttida for forsøksaara er 
gjeve i tab. 2 og 3. I veksttida, mai-september, har nedburden i 
alle aar staatt over det normale. Serleg har det vore rikeleg med regn 
paa fyresumaren, i maanaderne mai og juni. Juli, august og september 
har og havt meire regn enn normalt. For dei enkelte aar er det stor 
skilnad paa nedburden, nokre aar har uvanleg høge tal (1921), medan 
andre har umlag normal nedburd ( 192 o ). Ein bør merke seg at i 
august og september er det normalt burtimot dubbelt so mykje regn, 
som i mai og juni. Den rikelege nedburd, og serleg fordelingen av 
denne under hausting og innberging, har rnykje innverknad paa resul- 
Tab. 2. Nedburden i aara I9I5-I924 maalt i Steinkjer I9I5-I92I, 
ved Forsøksst. I922- I924. 
Mai-- Meire + 
Aar Mai Juni Juli August Sept; sept. mindre+ mm. mm. mm. mm. mm. enn nor- mm. malt 
1915 ...... 46 43 93 117 42 341 + 43 1916 ...... 60 55 144 75 86 420 +122 
1917 ...... 55 Sr 65 56 170 427 +129 1918 o I O • • 0 41 114 46 98 82 381 + 83 
1919 .. . .. 20 124 30 107 163 444 +146 
1920 ...... 58 79 88 52 38 315 + 17 
1921 ...... 120 97 97 109 120 543 +245 
1922 ...... Sr 78 35 70 80 344 + 46 
1923 ...... 80 82 72 52 165 451 +153 
1924 . '• .... 49 72 51 146 68 386 + 88 
--- --- --- --- 
Normal nedburd . 38 43 61 78 78 298 
Medeltal 1915--24 61 82,5 72,I 88,2 IOI,4 
+23 +39,5 +11,1 +ro,2 +23,4 +107,2 
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Tab. 3. Oversyn over oarmesumarne i .dei enkelte ferseksaar . 
•.. ... V It; ·ca ·a ~ 0. I ..o Aar =1 .... 6 .•.• : i Merknad ~ ::l bLi <l.l ell <l.l ee 0/J ,-., >-, : i u: ~°' ~~ -< <l.l rJ) 
1915 . . . 180 291 440 431 234 1576 1342 Observera ved Steinkjer 1916 . 260 375 481 372 243 1731 1488 -)- 1917 . 208 432 412 558 382 1992 16m -»- 1918 . 270 358 521 44° 301 1890 1589 -»- 1919 . 36o 360 468 35° 279 1817 1636 -.>)- 1920. 341 360 474 388 3°3 1866 1563 -»- 1921 . 264 300 372 375 264 1575 1311 -))- 1922 . 223 307 445 369 216 156o 1344 Obs. ved Forsøksst. 1923 . 170 205 406 346 224 1351 1127 -})- 1924 . 184 284 457 415 241 1581 1340 -))- 
-- -- -- -- -- - - 
Normal varmesum 229 360 442 422 288 1741 14531 Etter obs. v. Steinkjer 
tata av kornforsøka. Ein rikeleg nedburd paa fyresumaren gjer ikkje 
noko skade, naar det berre er varme nok _attaat. 
For samanlikning millom kornslag med ulik lang veksttid, vil dei 
tidlege slag som oftast faa betre innberging, og ein vil faa korn med 
mindre vatsinnhald. Dei seine slag vert turka under laagare temperatur, 
og ofte ogso utsett for meire nedburd, so kornet vil verta noko vats- 
rikare i samanlikning med dei tidlege. I enkelte, serleg seine aar, 
kjem av denne grunn dei seinste slag til aa staa noko for godt i for- 
hold til dei tidlege. Dette er tilfellet i 19 r 5 og 1919, meri enndaa 
rneire i 1921 og 1923 som var uvanleg seine aar. (Aaret 1921 er 
heller ikkje med i resultatet fraa havreslagforsøka, daa berginga var 
uvanleg daarleg), Dei andre aar har berginga vare god for alle slaga. 
1924 har høg nedburd for august rnaaned, men ca. 90 mm. av denne 
fall paa. ei t døger. 
Heilt rett resultat av slike forsøk vilde ein fyrst faa, naar det 
vert utført analyse over vatsinnhaldet i korn og halm, og rekna om 
avlingstala til sams vatspct. 
I temperaturoversynet i tabel 3, er berre opført varmesurnen for 
vekstmaanaderne. Denne er utrekna paa grunnlag av maalingar ved 
Steinkjer aara fyre 19 2 I, daa vi ikkje har fullstendige observasjonar 
for <lei aar ved forsøksstajonen. (Steinkjer ligg ca. 10 km. fraa sta- 
sjonen). For aara I 92 2-1924 er varmesurnen utrekna etter maalingar 
paa Mæresmyra. Det vil straks falla i augo at varmesurnen er laagare 
paa Mæresmyra enn ved Steinkjer, sjølv om det her er ymse aar det 
· gjeld. Men for I 9 2 2 har vi medeltemperaturen baade for Steinkjer og 
Mæresmyra, og varmesurnen i det aar stiller seg slik i vekstmaanaderne 
mai til og med august : 
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Mai Juni Juli August Sum 
Steinkjer 1922 251 360 484 422 1517 
Mæresrnyra 1922 223 3o7 445 369 1344 
Steinkjer høgre varmesum +28 +s3 +39 +s3 +173 
Som ein ser har Steinkjer i 192 2 havt r 7 3 større varmesum enn 
Mæresmyra i mai-august. Grunnen til dette er vel den at minimums- 
temperaturen er rnykje lægre her enn ved Steinkjer, dagternp. er det 
venteleg ikkje stor skildnad paa. Varrnesumarne som er opført i tabel- 
len er etter dette truleg noko for høge for Mæresmyra. 
I 3 av forsøksaara har det vore for lite varme til aa driva dei 
seine sort ar fram til full mogni ng, nem leg 191 5, 192 1 og 192 3. Det 
gjeld ser leg dei seine havreslag, men og dei aller seinste byggslag har 
det vore noko knapt aat. I 19 2 2 var det og noko lite vanne, men 
alle havre- og byggslagar vart fullrnoge, og grunnen var vel nermast 
den, at aakeren var svert tunn, inga legde, og li tet regn under mog- 
ninga. Aaret 19 I 9 har høg varmesum, men daa vart ikkje dei seinste 
havreslag fullmoge. Det var for mykje regn under mogninga og dess- 
utan mykje legde som var grunnen. 
FORSØK MED ULIKE HAVRESLAG 
Det er ialt samanlikna 1 6 slag, men alle har ikkje vore med i 
alle forsøksaara. Som fyrr nemt er resultatet for r 9 2 r ikkje medteke 
for havreslaga, daa inn berginga vart for daarleg for alle. Fraa 19 r 5 
til og med 1924, q aar, har <lesse 8 slag vore med: Trønder (fraa 
Mære jordbruksskole) Gullregn, Tor*) ( 0207 ), Odin*) (02 oo ), Grenader*) 
(34), Perle*) (160), Duppauer og Mesdag (svartkorna). Fraa 1915 til 
192 o var <lesse med : Snaasahavre (trønderstamme), Storm King, Klokke 
II, Svart skotsk og Tysk myrhaure. Dei tri sisste er svartkorna. 
Dessutan var. Yielder med i 2 aar ( 191 9 og 192 o ), Nidari<*) og Odal- 
havre dei 3 sis ste aar, 19z2-192 4. N aar so mange som 5 gjekk ut 
av forsøka i 1922, so har det sin grunn i at vi i 1921 ikkje fekk 
bru kan de saakorn og nytt saakorn av slaga maatte skaff ast i 1 9 2 2. 
Daa det var vandt aa faa tak i det av alle, let vi ein del gaa ut og 
serleg daa slike som ikkje viste seg aa ha nokon utprega eigenskap i 
nokon retning, framum andre som var med. Sidan 1922 har vi altid 
dyrka havreslaga paa fastmarksjord og, for aa vera sikker paa aa faa 
heilt godt saakorn til kvart aar. Det er ikkje so sjeldan at dei seine 
havreslag vert skadde av frost, so spireevna vert sterkt nedsett. 
*) Norsk foredling ved prof. dr. Christie, ledar av forsøksgarden Møystad 
1905-1919. 
**) Norsk foredling ved forsøksledar Glærum, ledar av forsøksgarden 
Vold 1910-1919. 
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Korn- og halmavling 
av <lei ymse slag for <lei enkelte forsøksaar er framstilt i tabel 4. Det 
er utrekna 2 medeltal, eit for 1915---'-2 o ( 6 aar), for samanlikning mil- 
lom dei som daa var med, og eit for 1915-24 (9 aar) for dei som 
var med so lenge. Ved aa rekna ut forholdstal for alle slaga til eit 
visst slag som mælestav i dei same aar, vilde det verta rett for dei 
enkelta slag i forhold til mælestaven, men ikkje millom dei andre seg 
i millom. Difor er heller vald aa rekna ut to medeltal. 
Torshavre har gjeve den' største medelavling av korn av dei prøvde 
slag baade dei 6 fyrste aar - - 2 3 5 kg. korn - og alle 9 forsøksaar 
240 kg. korn. Avlingane har variera ganske mykje, traa J 5 7 kg. i 
I 9 2 o og til 3 5 1 kg. i 191 6. Liknande svingningar vil ein finne hjaa 
dei andre slag i dei enkelte aar. Grunnen til dei sterke sving- 
ningar ligg vel for størsteparten i dei ulike vertilhøva i dei ymse aar, 
men og noko i det at jorda som felta var lagt paa, ikkje har vore i 
like god kultur. I 1920 og t 922 er det berre harva paa halrnstubben, 
daa det var nybrote myr aaret fyreaat. (Sjaa tab. 1 ). 
Trønderhavre kjem omlag like godt som Tor for alle 9 aar, med 
238 kg. korn pr. dekar, men for <lei 6 fyrste med 2 13 kg, Det er 
<lei 2 sisste aar som dreg denne so langt fram i medelavkastnad. Begge 
<lesse aar 1923 og 1924 har gjeve høge kornavlingar av dei halvtid- 
.lege slag. 
Duppauer staar som nr. 2 for dei 6 fyrste aar med 223 kg. korn 
og som nr. 3 for alle Q aar med 2 2 8 kg. korn. Dette slag har gjeve 
jamne avlingar i <lei fleste forsøksaar. 
Gullregn, Odin og Grenader staar ganske likt i avling <lei 6 fyrste 
aar, i same fylgd: 204, 202 og 199 kg. korn pr. dekar, og i medel 
for alle 9 aar : 2 2 7, 2 2 4 og 2 r 2 kg. Desse har sa man med dei 
andre halvtidlege slag gjeve serleg store avlingar i dei 2 sisste aar. I 
1924 vart kornet fullmoge og svert godt berga av alle tri, men i 1923 
naadde <lei ikkje full mogning og berginga av dei var svert daarleg. 
Det same gjeld dei andre havreslag med omlag same veksttid. Avlings- 
tala er noko for gunstige for desse, baade for korn og halm, i forhold 
til dei tidlege slag, som fekk betre berging og difor turrare korn og 
halm: 
Dei andre halvtidlege slag har berre vore med dei 6 fyrste aarar 
Av <lesse staar Klokke· II, som er eit foredlingsprodukt fraa Svaløt 
liksom Gullregn, best, med 2 1 o kg. korn pr. dekar og kjem like ette. 
Trønder. 
Snaasahavre, som er ein trønderstamme og gaar for aa vera noko 
tidlegare enn alm. Trønder, staar omlag likt med Trønder i kornav- 
ling, har gjeve 5 kg. korn mindre enn denne i medelavl for dei 6 aar. 
Etter dei oplysningar eg har faatt, er ikkje slaget korne direkte fraa 
Snaasa til Mæresmyra, men fyrst til ein gard paa Sandvollan, ei nabo- 
bygd til Sparbu, og var fyrst dyrka der nok re aar. Derifraa har det 
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Fig. I. Perlehavre I925, ved Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon 
pd JW æresmyra- 
so korne til forsøksstasjonen. Som det seinare vil. verta omskreve har 
dette slag ikkje vore noko tidlegare enn Trønder (Mære) i forsøka 
vaare. 
_ Storm king og Svart skotsk har gjeve dei minste medelavlingar 
av korn, ~ same fylgd: 1 96 og 187 kg. pr. dekar. 
Av dei tidlege slag er det Perle og Mesdag som har vore med i 
alle 9 aar, Tysk myrhavre <lei 6 fyrste. Perle har av <lesse gjeve den 
største kornavling nemleg 218 kg. pr. dekar i medeltal for 1915-20, 
Mesdag 215 og Tysk myrhavre 208 kg. For alle 9 aar kjem Perle 
med 208 og Mesdag med 200 kg. korn. Som fyrr nemt har <lei halv- 
tidlege slag gjeve større- rnedelavling for alle 9 forsøksaar enn i dei 6 
· fyrste. For dei tidlege slag, er det om vend te tilfellet. Av· ta be Ilen vil 
ein sjaa at dei tid lege slag i 192 3 har uvanleg liten kornavling i for- 
hold til dei andre. Grunnen hertil er at det daa var so mykje smaa- 
fugl (sporv) som skadde kornfelta, og dette gjekk ut over <lei tidlege 
i serleg mun, og mest dei kvite. So snart ruterne ay dei tidlege slaga 
tok til aa merka seg ut i feltet_ om hausten, var det ein heil del sporv 
som slo seg ned der. Paa <lesse smaa rutor vilde slike aatak syne 
seg ·sterkt i kornutbyttet under treskinga. Halmavlingen er derimot 
-større for dei tidlege og, i rnedeltal for alle 9 aar enn for dei 6 fyrste 
• 
2 
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· forsøksaar. I samhøvet millom korn og halm har ein eit godt hald 
for at kornavlingen for dei tidlege slaga er for liten i 1923. For 
Perlehavre fær vi slikt samhøve millom korn og halm: 
1915-1920: korn 218 kg., halm 371 kg. 
I 9 I 5- l 9 2 4 ; > 2 0 8 >> > 3 8 I »· 
1923: » 171 » » 682 » 
Samhøve: 1 : r,70. 
-»- I : 1,83. 
-»- I: 3,99. 
Skilnaden er ikkje stor i samhøvet millom korn og halm etter: 
medela vlingarne, II1en for aaret 192 3 er samhøvet vidt. Ikkje for noko 
enkeltaar vil ein finne paa langt nær so stort sprang millom korn- og 
halmavling. Etter <lesse tal vil ein kunne rekna seg til kornavlingen 
for Perle i 1923, dersom inkje var korne burt (ca. 37 5 kg. pr. dekar). 
For <lei andre tidlege slag er det same tilfellet· som for Perle det aaret. 
Den svartkornige Mesdag berga betre enn dei kvite. Sporven kann øyde- 
leggja heilt resultatet av enkelte slag paa eit felt, eg har likevel teke med 
dei avlingstal vi har faat, for utrekning av medeltal. 
, Yielder har berre vore med i 2 aar, 191 g og 192 o, som begge 
.aar gav smaa avlingar. Av alle prøvde slag har har denne sort gjeve 
i den minste avling i <lesse 2 aar. 
Nidar og Odalhavre (svensk foredling fraa Svaløf) har vi berre havt 
!med dei tri sisste aar. Dei gav i 1924 rett gode avlingar, aaret var eit 
godt kornaar. Nidar leid i 1923 same lagnad som - Perle, sporven tok 
mykje av han. Dei har elles vare med for stutt tid enno. 
Stiller ein slaga etter storleiken av kornavlingen vert rekkja slik: 








I. Tors havre 235 
2. Duppauer 223 
3· Perlehavre 218 
4. Mesdag 215 
5. Trønder (Mære) 213 
6. Klokke Il 210 
7. Snaasahavre 208 
7. Tysk myrhavre 208 
8. Gullregn . 204 
9. Odinhavre 202 
l 0, Grenader 199 
Il. Storm king . 196 
I 2. Svart skotsk 187 
2 2 7 {4) 
224 (s) 
2I2 (6) 
Gaar vi so langt attende som til 19 IO og 1908 vert det fylgjande 
medelavlingar for dei slaga som har vore med heilt til no: 













2 2 4 kg. korn. 
194 -))- 
r82 ->>- 
Halmavlingen og samhøvet millom korn og halm stiller seg som 











1. Gullregn .. 453 I : 2,22 469 I 2,07 
2. Duppauer . 436 I : 1,95 456 J 2,00 
3 .. Grenader . 430 I : 2,16 447 I 2,II 
3. Svart skotsk 43° I : 2,30 - 
4. Odin . 406 I : 2,00 414 I : I ,8 5 
5. Trønder .. 404 I : I,90 447 I : 2, I I 
6. Snaasa . 400 I : 1,92 - - 
6. Storm king . 400 I : 2,04 - - 
7. Torshavre . 374 I 1,59 377 I : I ,57 
8. Perlehavre .. 371 I 1,70 381 (I : 1,83) 
9 ... Klokke I I . .. 350 I 1,70 - -- 
10. Tysk myrhavre 334 I I ,Pl -- - 
JI. Mesdag. 333 I I ,55 343 (1 : I ,71) 
For dei halvseine slag ligg halmavlingen fraa 400---- .-45 3 kg. pr. da. i 
medel dei 6 fyrste aar, noko høgre for alle 9 forsøksaar. Klokke Il 
og Torshavre skil seg ut fraa <lei andre halvseine noko · i halmavling, 
og kjern rrerrnast i klasse med <lei tidlege, <lei har i rnedeltal <lei 6 
fyrste aar gjeve 3 50 og 3 7 4 kg. halm pr. da. Halmavlingen hjaa dei 
tidlege slaga lig fra 3 3 3 til 3 7 I i dei 6 fyrste og fraa 3 4 3 til 3 8 I i 
rnedel for alle 9 forsøksaar, minste halrnavl har Mesdag, mest Perle. 
Naar Gullregn av <lei halvseine og Perle av <lei tidlege slag staar 
høgst i halrnavkastnad, so er grunnen for ein del den at dei ikkje har 
vore so halrnturre som dei andre. Gullregn er kjennt for aa vera 
vanskeleg aa faa halmturr, og Perle har det noko paa same vis. Dei er 
begge ganske straastive og har fin halm, so <lei fell godt saman i ban- 
det. Grenader er og noko vanskeleg aa faa turr men har grovare halm. 
Yielder har gjeve ein halrnav1ing som Tor. Odal som Odin og 
Nidar omlag som Mesdag. 
Veksttida. 
Denne er framstillt i ta bel 4 for dei enkelte slag og aar. Saa- 
tida fraa aar til anna har lege mill om 2 6. april ( 192 1) og q. mai 
( r 915 ). I 19 2 1 var det svert tidleg vaar, men aaret vart kleint. so 
avlingstal og veksttid vantar, 
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For aa faa betre oversyn over veksttidene, er nedanfor fyreteke 
ei samanstilling, serskilt for kvar periode. 
Vekstdøgn Vekstdøgn 
1915-11915- 1915-11915- 
1920 1924 1920 1924 
Halvseine slag: 8. Duppauer 121 123 
I. Storm king . 125 - 9. Snaasa . 120 - 
2- Svart skotsk 125 - 10. Tor I 19 121 
3. Grenader 125 128 
4· Gullregn 124 127 Tidlege slag: 
5. Odin 124 127 IL Perle 114 116 
6. Klokke Il 122 - l 2. Mesdag 109 li I 
7. Trønder 121 124 13. Tysk myrhavre 109 - 
Millom dei halvtidlege slag er det noko stor skilnad i medelvekst- 
tida, 6-j dagar millom den tidlegaste av dei, Tor, og dei seinaste, 
Grenader, Odin og Gullregn. 
Mesdag og Tysk myrhavre er <lei tidlegaste slag, <lei er vel r 4 
dagar tidlegare enn dei seinste av dei halvseine. Perle er 5 dagar 
seinare enn <lesse, og har ei medelveksttid paa r r 4 og r 1 6 døgn i 
dei 2 periodar. For Odal- og Nidarhavren stiller veksttida seg slik 
for <lei 3 aar dei har vare med, at Odal har ei veskttid som Odin 
o. fl. og Nidar kjem 3 dagar tidlegare enn Mesdag. 
Reknar vi med ei medelsaatid t. d. 5. mai hjaa oss, skulde mog- 
ningstida for dei halvseine slag falla fraa r. til 5. september, og for 
dei tidlege fraa 2 o. til 2 6. august. No har veksttida for slaga svinga 
svert mykje ettersom aaret har vare tidleg eller seint, men ikkje i noko 
av dei aar som er medteke i denne utgreidinga, er noko av dei halv- 
seine slag hausta fyre 28. august (Tor). Av <lei tidlege slag er Mes- 
dag hausta tidleg ast, nemlig 1 5. august ( 19 1 8). Aa hausta havren fyrst 
i september, er ikkje seint paa fastmarksjord her hjaa oss, men paa 
Mæresmyra er det noko for seint, daa ei frostnat naarsomhelst kann 
koma aa skade kornet, og di mindre mage korn er, di meir skade tek 
det. Haustinga av dei seinste slag har <lei fleste aar gaatt fyre seg i 
september og enkelte aar langt ut i maanaden. I seine aar har heller 
ikkje mogningsgraden vore tilfredsstillande, t. d. i slike aar som r 91 5, 
1919, 19 2 1 og r 9 2 3 har kornet vare noko grønt og kjerna lite fyldig 
og oftast skadd av frosten. Torshavren har altid vare betre. Vekst- 
tida for <lesse seinste slag vil i slike seine aar verkeleg vera noko 
lenger enn som opført i tabellen, skulde dei ha naat full mogning, men 
<lei er vorte skorne for ikkje aa verta heilt øydelagde av frost. Daa 
mogninga av dei seinste slag som oftast gaar for seg under laagare 
temperatur enn for dei tidlege, vil skilnaden i serlege seine aar verta 
noko større enn rett er, her hjaa oss. Dei tidlege slag har <lei aller 
fleste· aar vare godt moge. 
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Til samanlikning skal refererast veksttiderne for Gullregn fraa fast- 
mark ved J\iære landbruksskole. Jorda der er ei leirhaldig morenejord 
med delvis godt moldinnhald i matjordlaget. I tida I 9 I 5 - i 9 2 4 ( 7 aar, 
daa 1 9 I 9, 192 o og 192 1 ikkje er med) har Gullregn der ha vt ei medel- 
veksttid paa I2I døgn, og paa myrjord dei same aar 12 7 døgn, ein 
skilnad paa 6 dagar som veksttida har vore stuttare paa fastmarksjord 
enn. paa myrjord. Saatida har falle noko seinare paa fastmarka, men 
jorda har vare noko meir drivande, enn myrjorda. Jordbruksskolen og 
forsøksstasjonen er grannar. 
Legdeprocenten. 
Denne er notera for kvart slag like fyre skurden etter ein skala 
fraa 0-4, slik at o segjer: inga legde og 4: heil legde. Desse tal er 
omrekna til pct. Etter <lesse noteringar har vi faat dei legdepct. 
som gaar fram av tabel 5. Det er som for tabel 41 utrekna 2 medel- 
tal, for 1916~1920 og 1916-1924. i91.5 og 1921 er ikkje med 
her, so <lei medeltal som er utrekna er noko for gode, dersom alle 
aar var med. Baade I 9 1 5 og I 9 2 1 var svære legdeaar. 
Tab. 5. Legdepct. for dei ymse havreslag i dei ymse aar. 
Trønder 100 10 IOO 100 0 25 100 90 62 66 
Snaasa .. . . . .. 100 3 100 100 0 - - - 61 - 
Gullregn . 0 -0 25 13 0 15 90 50 8 24 
Tor 25 0 88 30 0 20 100 65 29 41 
Odin. 25 3 50 63 0 10 100 55 28 38 
Grenader . .. 0 0 0 _o 0 0 90 5 0 12 
Perle .. 0 0 0 0 0 2 100 25 0 16 
Duppauer 63 0 90 50 0 I 5 · 100 90 40 51 
Storm king . 0 0 50 38 0 - - - 18 - 
Klokke II 0 0 0 25 0 - - - 5 - 
Svart skotsk 0 0 0 25 0 - - - 5 - 
Tysk myrhavre . 25 0 0 0 0 - - -- 5 - 
Mesdag .. 25 0 25 13 C 0 90 0 13 20 
Nidar .. - - - - - 0 90 30 - (40) 
Odal. - - - - - 0 90 20 - (33) 
Dei straastivaste slag i aara 1916-1920 var Grenader og Perle 
'med inga legde, dinest Klokke Il, Svart skotsk og Tysk myrhavre med 
5 % og Gullregn med 8 % legde. Dei minst straastive slag er Trøn- 
derhavren med ca. 60 % og Duppauer med 40 % legde. Odin og 
Torshavre er omlag like, med ca. 30 % legde. Det er svert liten 
legdepot. for ein del slag i <lesse aar, 19 q og 192 o var det aa segja 
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ikkje legde i havren, og dei andre aar, vesentleg for dei straasvakaste 
slag.. Naar dei sisste 3 aar vert med, vert legdepct. noko større for 
<lei slag som daa var med. Aaret 1923 var eit svert legdeaar. Gre- 
nader, Perle og Gullregn har framleides den laagste pct. legde, i same 
fylgd: 1 2, 16 og 2 4 % og elles er rekkefylgja den same, med Trøn- 
der som det straasvakaste slag, 66 % legde. Ser vi paa legdepct. for 
<lei 2 trønderslag, Nidar og Trønder (Mære), har Nidar den minste 
legdepct. men han er likevel ikkje meire straastiv. Naar denne skil- 
nad i legdepct. kjem fram, er grunnen den at Nidar er ca. 14 dagar 
tidlegare, og vert soleis ikkje utsett for dei paakjenningar som alm. 
Trønder fær i tilfelle veret vert ugunstigare ved seinare skurd. 
At havreslaget er straastivt maa det leggjast stor vekt paa, naar 
· det skal dyrkast paa myrjord. Kornet har lettare for aa gaa i legd 
her enn paa fastrnarksjord, serleg naar myra er godt molda, daa kvæve- 
tilgangen paa slik myr er stor. Legg kornet seg tidleg, vil det ta 
lengre tid for aa naa fram til mogning, enn om det vert staaande 
heile veksttida, og legdekorn vert lettare skadd av frost enn naar det 
ikkje er nedlagt. 
Hektolitervegt og spireprocent. 
I tabel 6 er opført hektolitervegt og spirepct. for <lei ymse havre- 
slag ein del aar. Desse undersøkingar er diverre ikkje so fullstendige 
som ynskjande kunde vera, daa ein heil del aar vantar. Hl.vegta er 
undersøkt paa kornet etter at det er treska paa piggtreskemaskin, og 
reinska paa vanleg blaasemaskin. 
Tab. 6. Hektolite;-vegt og spireprocent /01 dei ymse havreslag. 
Hektolitervegt kg. Spireprocent 
Slag 
r9r9I 1922, 1923119241 M::t 191 sj 191611917l 1919j 192oj1922I 1923,1924 
Trønder .. 41,5 46,0 37,1 42,5 4r,8 20 100 78 27 69 90 30 98 
Snaasa 40,0 - - - (40,0) - 98 - 41 - - -- - 
Gullregn .. 44,o 51,2 39,5 51,3 46,5 - 95 - 35 - 88 18 95 Tor . .. 48,5 47,7 4o,5 45,o 45,4 - 99 - 84 - 99 45 93 Odin 42,0 49,8 39,0 49,2 45,0 - 98 - 26 - 86 17 93 Grenader 40,0 48,0 39,3 5o,3 44,4 - 100 - 18 - 79 17 90 
Perle 50,0 47,8 39,8 51,3 47,0 - 100 - 86 - 88 60 99 Duppauer 45,5 47,0 42,0 45,2 44,9 - 99 - 30 - 85 40 94 Storm King - - - - - - 94 - 38 - - - - 
Klokke Il 43,0 - - - (43,0) - 99 - 39 - - - - 
Svart skotsk 45,0 - - - (45,0) - 96 - 44 - - -- - Tysk myrhavre 46,0 - - - (46,0) 65 100 97 90 - - - - 
Mesdag 44,5 48,2 41,6 46,3 45, I 68 98 97 88 - 84 - 95 Yielder 42,0 - - - (42,0) - - - - - - - - 
Nidar ... - 46,6 40,0 41,5 (42,7) - - - - - 93 41 I - Odal .. - 47,2 37,0 49,5 (44,6) - - - - - 97 34 98 
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Hl.vegta for <lei ymse slag vil variera etter den form kornet har, 
dessutan ogso etter vassinnhald, om det har snerp eller ikkje, so hl.· 
vekta kann ikkje brukast til samanlikning millorn <lei ymse slag sin 
kvalitet. Men om det enkelte slag si utvikling i dei enkelte aar, vil 
hl.vekta gje god oplysning. · 
I tabellen er hl. vegta .· fastsett for 4 aar, med <lei fleste slag som 
er prøvd. 1922 og 192 4 var gode kornaar her paa Mæresmyra. Alle 
slag sjølv dei seinste naadde full mogning. Hl.vegta for <lesse aar 
skulde so nokonlunde gje det rette forhold rnillom dei enkelte ved full- 
rnogning. 
Stiller ein saman hLvegtene for <lesse 2 aar, kjem Gullregn fyrst 
med 5I,2 kg. dinæst Odin og Perle med 49,5 kg. so Grenader og 
Odal med 49,2 og 48,4 kg. Trønder og Nidar kjem laagast, med 44,3 
og 44,z kg. pr. hl. For <lei 2 aar 1919 og 19231 vert rekkefylgja 
noko onnorleis. Desse aar var ugunstige for kornet, i serleg grad 1923. 
Dei seinste slag naadde ikkje til full utvikling, som og syner seg i 
hl.vektene, Tor og Perle har den høgste hl.vekt for <lesse aar, med 
4415 og 4414 kg., so Duppauer og Mesdag med 43,7 og 4311 kg. 
Gullregn, Odin, Grenader og Trønder kjern laagast, i same fylgd: 
41,7, 4°,5, 39,6 og 39,3 kg. pr. hl. 
Dei som minst uarierar i hl.vegt /raa aar til anna med ulike vekst- 
vilkaar er dei tidle,g-e slag, her hjaa oss. Dei vil alltid naa betre mug- 
ning enn dei seine i dei daarlege · kornaar. 
I fabel 7 er det gjort ei samanstilling av hl.vegtene for nokre 
havreslag fraa fastmarksjord og myrjord. Fastmarka som · slaga er 
dyrka paa er ei morenejord som ligg ca. 400 m. fraa forsøksstasjo- 
nen, og ca. 20 rn. høgre enn myra. Av denne sarnanstilling vil 
gaa fram, at havren fraa fastmarksjord i medeltal har høgre- hl.vegt 
enn fraa myrjord. Skilnaden er størst i daarlege kornaar t. d. 1923. 
Tab. 7. Hektoliterveg! av nokre havreslag fraa fastmarksjord 
og myrjord z922-z921,. 
Fraa fastmark: Fraa myrjord: 
Slag 19221 1923 11924 IM~t- 1922 1923 1,924 IM;:1e1- 
kg. kg. kg. k kg. kg. kg. k g. g. 
Grenader ..... 45,8 46,5 50,0 47,4 48,0 39,3 . 50,3 45,9 
Odin ....... 46,9 46,8 52,5 48,8 49,8 39,o 49,2 46,0. 
Odal .. · ...... 45,6 47,6 50,8 48,0 47,2 37,o 49,5 44,6 
Duppauer ..... 45,8 46,6 51,0 47,8 47,0 42,0 45,2 44,7 
Tor ....... 45,1 49,4 50,2 48,2 47,7 40,5 45,0 44,4 
Perle ........ 46,9 51,6 52,2 50,2 47,8 38,8 51.,3 , 4~,o 
Nidar ....... 44,2 47,6 47,5 46,4 46,6 40,0 41,5 42,7 
-- -- -- -- -- -- -- 
Medeltal • I • • • 45,7 48,0 50,6 48,1 47,7 39,5 47,4 44,9 
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l. dei andre 2 _aar, 19i2 Ojs: i924; ·er derine ··skilnad ikkje ·so Stor:.· 
Hl.vegta er . større hjåa myrkornet enn fastmarkskornet' i l 9 2 2:, · men i 
1924 er 'det 'omvendt. Orsaka «:!r den at h;iimutviklinga · vai- noko ulik 
paa 'desse jorder i dei 2 aar, 'I l 92 2 hadde alle havreslag paa my,r~ 
jorda stutt _ halm, so det var inga legde, medan det var· sver halm- 
mengd og mykje legde· hjaa fastrriarkskornet. . I 1924 var det om- 
. vendte tilfellet. . . . 
'iVaar havren paa myrjord som regel har litt laagare hl. vegt enn 
havre fraa fastmark, so er vel hovudorsaken den, naar veksttida elles er 
lang nok, at kornet har lettare for aa gaa i legd paa myrjord, og vil 
daa ikk_je opnaa so fullkom.en mogning som naar det er staaande. ' 
· · · · Undersøkingarne over spireevna hjaa slaga er di verre og lite. full- 
stendige. For ein del aar er det "berre spirepct. hjaa enkelte slag som 
er undersøkt. Spireprøvorne 'er teke av same kornparti som hl.vektene 
er fristsett etter, og er soleis ikkje skarpt sortera vare. Desse spire- 
prøvor syner oss likevel at det er stor skilnad i spirepct. hjaa dei tid: 
lege og halvseine havreslag. Skilnaden skriv seg fraa daarleg innber- 
ging ' og frostskade og begge <lesse ting sarnan, og som i serleg grad 
hai- gaatt ut over dei seine slaga. I dei 8 aar som er· med i· tabellen, 
har vi berre i 3 aar {1916, 1922 og 1924) faatt fullgodt saakorn av 
dei seine: Dei tidlege slag har gjeve god saavare i 6 av dei 8 aar, 
hemleg ogso i 1917, 1919 og 1920. 
Spirepct. hjaa dei tidlege slag i I9I9 er noko laag, 86, 88 og 90 
-for Perle, Mesdag og Tysk myrhavre, men med ei skarpare sortering 
vilde denne ha korne noko høgre. Berginga var daarleg for alle slag 
det aaret, attaat ei frostnatt paa + 1, 5 ° C. 'den 2 7. august. Den 
14. september var ei frostnatt paa + 5° c. som skadde <lei halvseine· 
slag, med undantak av Tomhavre, som vart skore dagen fyrr, dei andre· 
seine slag etter 14. september. Torshavre spira med 84 %, Trønder 
med 27 % , og denne skilnad er frostnatta for ein vesentleg del skuld i. 
I 1 9 1 5 og I 9 2 3 var det baade frost og daårleg berging som skadde 
alle slag. 
I tabel 8 er gjort ei sarnanstilling av spirepct. for nokre slag, og 
frostneter i august-september fyre haustinga av <lesse. 
I I9I6 har alle slaga vare lite utsett for frost. Den 13. august 
var det. + 0,5° C. men det hat ikkje skadd noko, spirepct. ligg fraa 
9 S (Gullregn) til 100 . 
I919 er fyrr omtale noko, her skal berre nemnast at dei seinste 
slag vart utsett for 2 frostneter, den laagste paa + 5° ·c. natt til 
I4, september. Spirepct. ligg hjaa <lesse fraa 18 % (Grenader) til 
35 % (Gullregn). Naar spireprocenten ligg so laagt, kjem det forutan 
av frosten,· ogso av den daarlege berging som vart det aaret. Dess: 
utan var kornet ikkje godt mage ved skurden, og· daa gjer frosten 
større skade. · 
I I922 vart Gullregn og Grenader seinast skore, og <lesse vart 
. utsett for den hard aste frost, Gullregn_ -;- 3 ° og Grenader --=-- 4 ° C.. 
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· Tab. 8. Samanstilling' av spireprosent og frostneter i august_;,_september 
. fyre hau_stinga av nokre ha_v,:_e!lag 
Frostneter + CO fyre hausting av. 
ei 6· <lei ymse slag i :. !!$ (1) ~ (J') " blJ 
2 'U August September Q • r:: Slag 2 t=; Pt·.= 0.. 0.,"' (J') J:: UJ ;;;:s 





1 • 0 I 0 ·5. 
ro ,å'bii . :r:: 1:: M.!§u ~ ei "'·u •... bll.S ro ,_. ::I r.n 3=+ ~ ]=+ ~ "' <r! <r! 
Gullregn: 1916. 95 2s/8 I 0,5 13 0 - - I 
1919. 35 17 /9 2 I ,5 27 I 5 19 3 
1922 . ·, 88 9/9 I I 17 I 3 9 2 
1923. 1& 27/9 2 I ,5 18 4 4 27 6 
1924. 95 18/ 9 0 - - I 1,5 6 I 
Thorshavre : 1916. 99 28/ S I 0,5 13 0 - - I 
1919 . 84 13/9 2 I ,5 27 0 - - 2 
1922 . 99 4/9 I I 17 0 - - I 
1923 . 45 19/9 2 1,5 18 I 0,5 18 3 
1924. 91 21;8 0 - - 0 - - - 
Odinshavre: 19r6. 98 2s;8 I 0,5 13 0 -- - I 
1919 . 26 11/g 2 1,5 27 I 5 14. 3 
1922. 86 8/9 I I 17 0 - - I 
1923. 17 27 /g 2 I ,5 18 4 4 27 6 
1924. 93 18/9 0 - - I 1,5 6 ' 1, 
Grenader: 1916 . l00 2s;8 I 0,5 13 0 - - I 
1919 . 16 18/l;i 2 I ,5 27 I 5 14 3 
1922 . 70 10/9 I I · 17 2 4 10 3 
1923 . 11 I 21;0 2 1,5 18 4 4 27 6 
1924 : 90 13/9 0 - - I I ,5 6 I 
Perle: 1916. 100 20;8 I 0,5 13 0 - - I . 
1919 . 86 8/9 2 1,5 27 0 - - 2 
1922 . 88 20;8 I I 17 O· - - I 
1923 . 60 11/g 2 I ,5 18 d - - 2 
1924. 99 25/s 0 - - 0 - - - 
Duppauer : 1916. 99 25/s I o,s 13 0 - - I 
1919. 30 17/o 2 I ,5 27 I 5 14 3 
1922 . 85 4/o I I 17. 0 - - I 
1923 . 40 22;0 2 1,5 18 I 0,5 18 3 
1924. 94 6/g 0 - - I 1,5 6 I 
Mesdag : 1916 . 98 1s;8 I 0,5 13 0 0 - I 
191-9 . 88 2/o 2 I ,5 27 0 - - 2 
1922. 84 25/s ·I I 17 0 - - I 
1923 . - 5/9 2 I ,5 18 0 - - 2 
1924. 95 25;8 0 - - 0 - - - 
Trønder: 191.6. l00 2s;8 I 0,5 13 0 - - r. i 
1919 . 27 17/ø 2 1,5 27 I 5 14 3 
1922 . 90 6/9 I I 17 0 - - I 
1923 . 30 22;9 2 I ,5• 18 I 0,5 18 3 
1924. 98 6/9 0 - - I . 1,5 6 I 
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Spirepct. for <lesse var 88 og 79. Dei andre slag, som berr fekk ei 
, frostnatt paa + 1° C. har ein spirepct, omkr. 90 (Torshavre 99). 
Dette aaret var berginga god, og alle slag vart godt moge. 
Aaret r 92 3 var eit seint aar, men det var lite frost. Det fyrste 
havreslag vart skore 7. september og <lei seinste 2 7: september. Den 
hardaste frostnatt var den 2 7. september og Gullregn, Odin og Grena- 
der vart utsett for denne, spirepct. var berre 1 7. Dei andre slag 
hadde ikkje hardare frostnatt enn + 1 ° C. hjaa <lesse er ikkje spirepct. 
serleg høg heller, og er for Trønder, Duppauer og Tor i same fylgd: 
30, 40 og 45 % for Perle 60 % . Naar spireevna er so laag dette 
aaret, ogso for <lei slag som ikkje var utsett for nokon hard frost, so 
er den daarleg berging mest" skuld i det. Dessutan var havren i 1923 
daarlegere moge. 
Samandrag. 
K va havreslag ein bør velja til dyrking paa myrjord (grasmyr), 
maa retta seg etter <lei vekstvilkaar det skal dyrkast under. Ofte ligg 
myrane slik til at dei er utsett for nattefrost, og for korn som skal 
staa til mogning, er det nattfrosten sumar og haust som er den faar- 
lege og som er avgjerande om ein i det heile kann dyrka korn paa 
myrjord. Ein maa under dei tilhøve stilla det krav til slaget: 
at det vert moge so tidleg i vanlege gode aar at det ikke vert 
øydelagd av frost, 
at det maa vera mest mogeleg straastivt, og dessutan so 
foldrikt som mageleg i samband med dei andre eigenskapar. 
Strastive slag er viktugare for myrjord enn for fastmarksjord. 
Her paa Mæresrnyra saar vi i <lei fleste aar havren <lei fyrste dagar av 
mai md, skal vi faa lang nok veksttid, og havren bør i vanlege aar vera 
skjær i sisste halvdel av august md. Frostfri er slet ikkje august md. 
og det kann frysa i juli og, men det har vare meire sjeldan. Men 
nokon resiko fær ein ta. I slutten av august og i september vil det 
snart innfinne seg harde frostneter som vil skade kornet for mykje. 
Dei ymse havreslag som er prøvde ved forsøksstasjonen faar difor 
ulikt verd alt etter som myrjorda er mykje, lite eller ikkje utsett for 
frost. 
Under tilhøva her paa Mæresmyra har Perlehavren (Møystad I 6 o) 
vist seg aa høva ganske godt. Han har i forsøka vaare havt ei medel- 
veksttid paa omkring II5 døgn, og har soleis vare 8-12 dagar tid- 
legare enn Trønder og Gullregn eller andre halvseine slag. Han er 
ikkje av dei foldrikaste men har i dei aller fleste aar naadd bra mog- 
ning og gjeve korn av god kvalitet. Han er av dei straastivaste slag 
som er prøvd, omlag som Gullregn, men har det tilsams med denne 
at han er noko lei aa faa halmturr. Perlehavren kann tilraadast aa 
verta dyrka paa myrjord som har liknaride vekstvilkaar som her. 
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Mesdag, Tysk myrhavre og Nidar er enndaa tidlegare enn Perle, 
<lei 2 fyrste 5 og Nidar 7 dagar tidlegare, men dei har gjeve litt 
mindre avling. Dei har som Perle naadd god mogning dei fleste av 
forsøksaara, men. er mykje veikare i straaet enn denne. Dei 2 fyrste· 
har svarte korn. Høver helst der Perle vert for sein. 
Torshavre (Møystad 0207) har. gjeve den største kornavling av 
alle slag som er prøvd i forsøksaara. Han har vist seg aa vera 2 
dagar tidlegare enn vanleg Trønder og vi synest at han er noko for 
sein her paa Mæresmyra, sjølv om han i mange aar av forsøkstida har 
gjeve godt saakorn. Han er heller ikkje serleg straastiv. Torshavren 
kann' passa betre paa mindre molda myrjord, og der resikoen for frost" 
er enn,daa mindre enn her. Det same kann gjelda Duppauer og trøn- 
ders/aga. 
Gullregn, Odin og Grenader har gjeve av <lei største koroavlingar 
i gode aar, men daarlege i noko seine aar. Dei er for seine her, og 
vil lett verta frostskadde skal <lei staa til dei vert godt mogne. Gull- 
regn har staatt høgst i halmavling. Gullregn og Grenader har vore 
dei straastivaste slag av <lei som er prøvd. I bl, med erter til grønn- 
for vil <lesse slag høve godt. Aa dyrka dei til mogning paa myrjord 
høver best der det er lengere frostfri veksttid enn her. 
Dei andre slaga: Storm king, Klokke II (svartkorna) Svart skotsk 
og Yielder har ikkje synt nokon fyremun framfor dei nemde, at det 
er grunn til aa dyrka <lei til mogning paa myrjord. 
FORSØK MED ULIKE .BYGGSLAG 
Det er i forsøkstida 1 9 r 5- 192 4 ialt samanlikna 1 3 byggslag, 
men alle <lesse slag har ikkje vore med heile denne tida. I heile 
forsøkstida ( 9 aar daa 1 9 2 2 ikkje er med) har <lesse slag vore 
med: Dønnes, Asplund, Bamse og Maskinbygg*) (Møistad 07 7 ). I tida 
I 915-1921 dessutan Trønder (fraa Mære jordbruksskole) Snaasa (trøn- 
derstamme), Bjarkøy, Trysil og Mjøsb_vgg*) (Møystad 08). Dei andre 
slag har vore med ei stuttare tid. Gjølme (trønderstamme) i 4, Sørli- 
bygg 3, Ørnes og Vegabygg i 2 aar. Sørli bygget er fraa fjellbygda 
Sørli i Nord-Trøndelag, Ørnes er nordlandsbygg, motteke fraa forsøks- 
garden Voll ved Trondheim, og Vegabygg er svensk foredling. 
Korn- og halmavling. 
l tabel 9 er frarnstillt kom :_  og halmavling og veksttid for dei 
enkelte slag og aar. Det er her, som for havren, utrekna 2 medeltal 
paa grunn av den ulike tid slaga har vore med. Medeltala gjeld 
1915-1921, og 1915-1q24. 
Av alle slag staar Asplundbygget med den høgste medelkornavling 
begge <lesse bol kar, 2 4 7 kg. og 2 5 4 kg. pr. dekar. I 5 av <lei 9 
*) Norsk foredling ved prof. dr. Christie. 
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Fig. ·2. Maskinnbygg IQI5, ved Det JVorske Myrselskaps Forseesstasfon 
paa /1.færesmyra. 
forsøksaar staar det høgst i kornavl, og det har gjeve jamt høge avlin- 
gar i alle aar, berre i r 9 20 var den laag, grunnen til dette var ner- 
mast den at jorda vart vel daarleg arbeidt, det vart horva paa halm- 
stubben, daa det var nybrott aaret fyreaat. 
Dei andre halvseine byggslag har gjeve adskillig mindre medel- 
a vling enn Asplund. Trønder 2 2 5, .M_jøsbygg 2 2 3 og Snaasabygg 2 r 4 
kg. pr. dekar, eller i pct. i same fylgd: 9 % , ro % og r 3 % mindre. 
Bamse (halvtidleg) staar og langt tilbake for Asplund, og har i <lesse 
2 periodar gjeve 206 og 2 1 5 kg. korn pr. dekar, eller r 7 og r 5 % 
mindre kornavl enn Asplund. Trysilbygg staar laagast i kornavling av 
alle som er prøvde i r 9 15-19 2 I, og kjem med ein medelkornavl av 
1.89 kg. pr. dekar. 
Av dei tidlege byggslag er det Maskin- og Dønnesbygg, som staar 
best og kjem langt op imot Asplund. Maskin staar best av <lesse to 
i bolken 1915-1921, med 238 kg., Dønnes med 228 kg. korn pr. 
dekar. Men i heile forsøkstida 1915-1924, staar Dønnes med 230 
kg. og Maskin med 2 2 3 kg. pr. dekar. I samanlikning med Asplund 
staar Maskin med 4 % og r 2 % mindre og Dønnes med 8 % og 1 o % 
mindre kornavl pr. dekar i <lesse 2 bolkar. 
Medan alle <lei andre byggslag · som var med i bolken r 9 :i 5- 
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1924 har gjeve større kornavl daa, enn i bolken 1915-1921, so er 
ikkje det tilfellet med Maskinbygget, det har gaatt noko tilbake. Av' 
lingstala for dei to . sisste 'aar er smaa, ser leg 192 3. Dei fleste tidlege 
slag hadde liten avling det aar. Grunnen til den vesle avling hjaa dei 
tidlege slag er den, at under bløminga av dei inntrefte ei frostnatt paa 
+. 1, 5 ° C. .{ den 2 6. _ juli). , Dei slag som blømde seinare, vart ikkje 
utsett for den skade. Aksa som var skadde vart tome for korn, og 
hadde ein brunleg farge. Avlingstala er likevel medteke, for utrekning 
~v medeltal.. men dette vert ikkje rett for det slaget som har vore ut- 
sett for den skade so tidleg, og staar for daarleg i forhold til dei som 
ikkje er skadd under bløminga. Resikoen for frostskade under bløming 
er sjølvsagt like stor for seine som for tidlege slag. 
I dei 4 aar Gjølmebygg har vore med, staar det med 1 2 % min- 
dre kornavling enn Asplund. Dei andre byggslag: Sørli, Ørnes og 
Vega, har enndaa vore med so stutt tid i forsøka, til aa syna kva dei 
duger til i kornavl. Dei er tidlege, og lei same lagnad som Maskin 
I I 923. 
Bjarkøybygg har i medelavl 1915-1921 gjeve 219 kg. korn pr. 
dekar, eller 11 % mindre enn Asplund. 
For oversynet skuld er nedanfor fyreteke ei samanstilling etter av- 
lingsstorleiken, og fær daa denne rekkefylgja: 
Kg. korn pr. dekar: 
1915- I Pct. I 
1915- 
1921 1924 
1. Asplund ... . . . .  . . 247 100 254 
2. Maskin (Møystad 077) ... 238 96 223 
3. Dønnes .. .. 228 92 230 
4. Trønder 225 91 - 
5. Mjøsbygg (M. 08) ... 223 90 - 
6. Bjarkøy . . . ~· . . .. 219 89 - 
7. Snaasa . . . . .. 214 87 - 
8. Bamse .... . . . . . 206 84 215 
9. Trysilbygg .... . . 189 76 - 
, Gaar vi so langt tilbake som til r 91 o, er det berre 4 byggslag 
av dei som er nemt ovenfor som har vare med i alle aar fraa 191 o- 
r 9 2 r. Medelavlingen av korn i <lesse 1 2 aar stiller seg slik for <lesse sla~: 
Trønder . 236 kg. korn pr. dekar. - roa % . 
Dønnes 230 » -))- - 98 %. 
Bjarkøy 210 » -))- - 89 %. 
Trysil 199 )) -))- - 84 %. 
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Hamlmavlingen og samhøvet willørn korn og halm er frarnstillt 
nedanfor i medeltal og pct. i forsøksaara : ' ' 
Kg. halm pr. dekar: 
1915- I Pct. 1~ 1915- I Kom 1921 Halm 1924 Halm 
I, Trønder ... .. 413 I07 I : 1,84 -- 
2. Mjøsbygg .. 4o3 104 I : I ,8 I - 
3. Snaasa ... 392 102 I : I,83 - 
4. Asplund . ... 386 IOO I : I ,56 395 I : 1,56. 
5. Trysilbygg . 378 98 I : 2,00 - 
6. Bamse. .. 369 96 I : I,79 368 I : 1,79' 
7. Bjarkøy 366 95 I : 1,68 - 
8. Maskinbygg .. 359 93 I : I ,5 I 361 I : I,62 
9. Dønnes .. 345 90 I : I ,5 I 329 I : I ,5 I 
Den største halmavling har dei halvseine byggslag gjeve, og av 
dei staar . trønderslaga og Mjøsbygg høgst. Asplund, som er like sein 
som <lesse, inntek her ein serstilling, og staar heller nerrnare dei halv- 
tidlege _byggslaga i halmavling. Dei tidlege slag har minst halm, og 
minst av <lei igjen har Dønnes og Maskin. Medelhalmavlingen for 
Asplund i 1915-1921 er 386 kg. vert denne sett til 100, so kjerri 
Trønder, som har høgste halmavling, med 7 % høgre, og Dønnes, 
som har minste, med I o % mindre halmavl enn Asplund. 
Samhøvet millom korn- og halmavling er som regel vidast hjaa 
dei halvseine og halvtidlege byggslag, og ligg for <lesse fraa 1 : 1,8 til 
2,00. Asplund staar her i klasse med <lei tidlege slag, og ligg for 
<lesse fraa 1 : 1, 5 til 1, 7. 
Det er fyrr peika paa at Maskinbygg (og andre tidlege byggslag) 
.i 1923 gav liten kornavl paa grunn av frost under bløminga, men 
halmavlingen er normal for alle. For Maskinbygg er samhøvet millom 
korn og halm det aaret som 1 : 4,39, for Asplund er det same aaret 
som 1 : 2. Dette syner og at det er gale fat med kornavlingen til 
Maskinbygget det aaret. 
Veksttida. 
· Denne vil gaa fram av tab. 9 for <lei enkelte aar og slag, og i 
medeltal. Saatida for byggslaga har mest alle aar falle saman med 
saainga av havren. Tidlegast er <lei saadde i 192 1, den 2 6. april, og 
sein ast i 19 q, den q. mai. Medelveksttida for dei enkelte byggslag 





1 1 3 vekstdøgn. 
113 -»- 
1915-1924: 
1 1 7- vekstdøgn. 
-»- 
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Halvseine slag: 1915-1921: 1915-1924: 
Snaasabygg I 1 3 vekstdøgn. - vekstdøgn. 
Mjøsbygg . Ill -))- - _,_:_ 
Halvtidlege slag : 
Bamse 108 -»- 112 ->)- 
Trysil 108 -))- - -))- 
Tidlege slag: 
Maskinbygg 104 -})- 108 -})- 
Dønnes ro4 ->)- 108 -->)- 
Bjarkøy 103 -))- - - >>- 
Dei 2 sisste aar har verka lengjande paa medelveksttida med 4 
dagar for halvtidlege og halvseine slag, og 3 dagar for dei tidlege. 
Skilnaden i veksttid millom dei ulike slag er 5 dagar millom dei halv- 
seine og halvtidlege og 3-5 dagar millom <lei halvtidlege og tidlege. 
Asplund og Trønderslaga er dei seinaste, med 113 vekstdøgn, og Mjøs- 
bygg med 1 1 r vekstdøgn i I 9. I 5- r 9 2 1. Snaasabygget var halde for 
aa vera noko tidlegare enn vanleg Trønder, dette er og omtala under 
dei same havreslag, men som for havren er Snaasabygget heller ikkje 
kame direkte til forsøksstasjonen, men til ein gard i nabobygda til 
Sparbu, Sandvollan, og dyrka der nokre aar fyrr det korn inn i forsøka. 
I samanlikning med havreslaga, har dei halvseine byggslag, som 
Asplund og Trønder omlag same veksttid som Perlehavren, og dei halv- 
tidlege byggslag har nokonær den same veksttid som dei tidlege havre- 
slag: Mesdag og Tysk myrhavre. Maskin- og Dønnes bygg har litt 
stuttare veksttid enn Nidarhavren. 
Av tabellen vil gaa fram at veksttida har svinga mykje, alt etter- 
som aara har vare, og for dei seine slag har det i seine aar vore 
noko mangelfull mogning. Det gjeld slike aar som I 9 I 5, I 9 21, 192 3 
og noko I 924, enndaa sisste aaret var eit godt kornaar, men byggsort- 
feltet vart dette aaret svert tunnt og alle byggslag buska seg mykje 
utover · sumaren og difor vart mogninga ujamn. 
Gjølmebygg staar i veksttid litt seinare enn Asp lund. og dei andre : 
Vega, Sørli og Ørnes er alle tidlege slag. 
Leqdeprocent, hektolitervegt og spireprocent. 
Legdeprocenten er notert paa same vis som for havre og resultatet 
er framstillt i tabel 10. 
Bygg har i vaare forsøk stillt seg best økonomisk som dekksed 
ved attlegg 1til eng. Men skal ein faa god eng etter bygg, er det av 
stort verd aa ha eit stråastivt byggslag, og det i høgre grad for myr· 
jord enn for fastmarksjord. Det har lett for aa gaa i legde paa vel 
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Tab. 1 o. Legdeprocenten for byggslaga i dei ymse aar 
og i medeltal I9I5-r923. 
Slag 191611917 I 191811919 I 1920 11921 11923 l1;;~;-11;;~;- 
Trønder ...... 63 13 63 75 0 75 - 48 - 
Snaasabygg .... 60 44 50 75 0 38 - 45 - 
Asplund .... 0 0 75 50 0 25 90 25 34 Mjøsbygg ..... 75 75 88 88 0 63 - 67 - 
Bamse ...... 50 13 75 50 0 50 65 40 43 Trysil ....... 50 22 88 75 0 63 - 50 - 
Maskinbygg .... 38 50 38 63 0 44 80 39 45 Dønnes ...... 38 0 88 63 0 8I 95 45 52 
Bjarkøy .. · ... 25 5 100 88 0 94 - 52 - 
Gjølme . ..... - - - - - 63 85 - - 
Sørli . ...... - - - - - 100 80 - - 
Ørnes ....... - - - - - - 80 - - 
Vegabygg ..... - - - - - - 95 - - 
molda myrjord, daa kvævetilgangen der er so rikeleg og veksttida her 
vert noko lengere. 
Aara 19 1 5 og 192 4 er ikkje med i dette oversynet. 
Asplund har i vaare forsøk vist seg aa vera det straastivaste bygg- 
slag, ·med 25 % legde i medel for r916-r92r og 34 % naar aaret: 
r 9 2 3 vert med. Daa det er av <lei sein ste byggslag har det soleis 
vore utsett for <lei sterkaste paakjenningar av uheldig ver. Men naar 
Asplund vert nedlagt, so legg det seg temmeleg hardt nedtil. Maskin- 
bygg kjem som nr. 2 med 39 og 45 % legde. Naar det legg seg, 
vil det som regel ikkje leggja seg so hardt nedtil jorda. Dette i sam- 
band med at det er noko bladfattigt, er vel grunnen til at det ikkje 
«røyter» so lett ut engfrøet som andre byggslag. I allefall har vi her 
ved forsøksstasjonen gjort den erfaring. 
Bamse staar omlag likt med Maskinbygg, med 40 % legde, og dei 
andre byggslag med ein legdepct. som ligg fraa 4 5- 5 2 ( 1 9 16-192 r ), 
med undantak av Møsbygg, som har vore det minst straastive i same 
tid - 6 7 % legde. 
Byggslaga Gjølme, Vega, Sørli og Ørnes har ikkje synt seg serleg 
straastive, men dei har enndaa vore med for stutt tid til at noko visst 
kann segjast om dette. 
Hektolitervegta for byggslaga har· vi undersøkt berre <lei 2-3 sisste 
aara. Det vil gaa fram av tabel r r at denne ikkje er serleg høg, 
trass i at <lei har naadd full mogning dei fleste av aara. Grunnen er 
den mangelfulle tining ein fær ved tresking paa vanleg piggtreskemaskin 
for handkraft, og dessutan kjem det til at ikkje alle byggslag har like lett 
for aa sleppa snerpet, so hl. vegta slaga i mill om kann verta noko miss- 
visande. Vegabygget har i dei to aar havt den høgste hl.vegt, med 
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Tab. 1 r. Hektolitervegt o,z spireprocent hjaa dei ymse 
byggslag i enkelte aar. 
Hl.vegt Spireprocent i:. 
Byggslag kg. i: 
r922I 192311924 191 ~11916l 1917l1919i 192ol r921\192311924 
Trønder ....... - - - 70 98 - 67 - - - - 
Dønnes ....... - 59,9 60,8 79 99 84 95 - - 87 97 
Bjarkøy . . . . . . . - - - 82 100 - 96 - - - - 
Asplund ... . . .. . 64,9 59,7 ·61,3 68 92 92 72 55 75 57 . 91 
Bamse ........ - 61,2 60,7 77 99 - 90 - - 87 93 
Trysil ........ - - - 73 94 - 96 - - - ~ 
Mjøsbygg (M. 08) ... - - - - 99 - 90 - - - - 
Maskinbygg (M. 077) 62,9 59,2 59,5 - 100 - 92 - - 83 96 
Snaasa ..... · ... - - - - - - 72 - - - - 
Gjølme ....... - 57,I 59,8 - - - - -- - 60 99 
Vegabygg ...... - 62,6 62,3 - - - - - - 89 97 
Sørli » ...... - 54,8 58,3 - - - - - - 76 94 
Ørnes , ....... - 57,7 56,5 - - - - - - 87 94 
62,3 kg. i medeltal, so Asplund og Bamse med 60,5 kg., Dønnes og 
Maskin 60,3 og 59,3, Sørli har den minste hl.vegt, med 5616 kg. 
Spireprocenten er undersøkt i 5 aar for dei fleste av byggslaga. Av 
dei aar som del ikkje er nokc undersøking av spiringa, gav I 921 korn 
av simpel kvalitet, daa det var daarleg berging paa alle byggslag. I 
1918, 19 20 og 19 2 2 var det god mogning og god berging av mest 
alle byggslaga, Hjaa Asplundbygg er spireevna prøvd i 1920 og 1922, 
det viser ser leg i 192 o laag spirevne, og i 1 9 2 2 var denne heller ikkje 
tilfredsstillande. 
· I dei aar spireevna er prøvd hjaa <lei fleste byggslag, viser <lei 
jamt over høgre medelspireprocent enn havren, som rimeleg er, daa 
dei vert tidlegare megne, og difor ikkje i den grad som havren utsett 
for frost og daarleg bergingsver, Dei seinaste byggslaga har i enkelte 
aar vore so mykje skadde at dei var for daarleg til saakorn, det var 
tilfellet i I 9 I 5 og I 9 2 3. Ved aa samanlikna byggslag og havreslag 
med omlag same veksttid, syner det seg at havren har like sa god 
spireevne som bygget i dei same aar. Asplundbygg og Perlehavre har 
nokonær same veksttid, · men Perlehavre syner betre spireprocent enn 
Asplundbygget. For dei tidlegare bygg- og havreslag er det ingen sa 
tydeleg. skilnad. Forresten er dette forhold ikkje undersøkt noko enndaa. 
Dei(~itidlege byggslag vil som regel alltid faa betre turk og inn- 
bergingsver enn dei seinare, og dermed faar kornet mindre vassinnhald 
og vert betre og lagra enn seinare- byggslag. · 
Om frosten sin innvcrknad paa spireevna hjaa dei ymse bygg- 
slag, har vi ikkje noko vidare undersøkingar over, vi vil alltid faa verk- 
naden av baade frost og daarleg bergingsvår saman i <lesse dyrkings- 
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forsøk, og daa er det ikkje godt alltid aa avgjere kor mykje <lesse fak- · 
torar har innverka kvar for seg. 
I I9I5 var det i august 5 frostneter paa alle med undantak av 
Bjarkøy som fekk 4 frostneter. Laagste temp. var + 3,5° C. den 30. 
august for Bjarkøy + 3 ° C. den 11. august som og <lei andre var ut- 
sett for. Spirepct. ligg fraa 70-80, og er høgst hjaa Bjarkøy, laagast 
hjaa Asplund. Dette aaret var det og daarleg berging attaat. 
I 191 6, 19 17 og 191 8 var ingen skadefrost paa kornet. 
I I9I9 var den 27. august ei frostnatt, -:- 115° C., Asplund, 
Trønder og Snaasa var daa ikkje skore. Spirepct. hjaa <lesse ligg om- 
kring 7 o, dei andre fraa 9 0-9 6 % . Berginga var daarleg det aaret. 
I I923 var det den 1 8. august + r, 5 ° C. Ingen av byggslaga 
var daa skore. Den 18. september var det -:-· 0,5° C. berre Gjølme 
stod daa att. Spireprocenten for dei tidlege og halvtidlege ligg fraa 
80-90, for <lei seinste: Asplund 5 7, Gjølme 60 % . Berginga var 
uvanleg daarleg det aaret, og dei seinste slag har lide mest av denne. 
I I g 2 4 maa spirepct. segjast aa vera tilfredsstillande hjaa alle 
slaga, etter den sortering vi kann faa ved vaar tresking og reinsking. 
Av sjukdomar som kann ha vore paa byggslaga, skal nemnast at 
paa Dønnes · og Maskinbygg har funnest noko tnjølauke (claviseps pur- 
purera). Stripesjuke (Pleospora graminea) har alle byggslaga vore utsett 
litt av i enkelte aar. Saakornet er beisa med formalin i 1918 og 1920. 
Asplund som var brukt utanom sortforsøket, synte seg aa vera noko 
my kje angrepe av stripesjuke i I 9 I 9, og i I 9 2 o og I 9 2 r vart fyre- 
teke avsopping med varmt vatn til Asplundbygget. Det vart i 1920 
lagt eit lite forsøk for, aa sjaa utslaget av denne avsoppinga, og resul- 
tatet av dette skal refererast her. Feltet var lagt paa godt molda myr 
i god kultur. Gjødslinga var: 20 kg. superfosfat, 40 kg. 20 % kali- 
salt og 1 o kg. norgesalpeter. Utsed: 20 kg. pr. dekar. Avlingen stiller 
seg slik : pr. dekar: 
Korn: Halm: 
A vsoppa med varmt vatn . 351 kg. 420 kg. 
Ikkje avsoppa . . 3o7 )) 488 )) 
Meiravl ved avsopping +44 kg. +3 2 kg. Sum meiravl 76 kg. 
Avsoppinga har auka avlingen med 14 % for kornet og 8 % for 
halmen. Aaret etter var det svert lite av stripesjuke i Asplundbygget. 
At det har lønt seg aa avsoppa er innlysande, og det viser kor naud- 
synleg det er aa passa saakornet for sjukdomar. 
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Foranalyse over byggslag er· ikkje vorte utført noko større av. For 
aaret 191 8 ligg fyre analyseresultat for 3 byggslag: Trønder, Asplund 
og Dønnes; dessutan for kveite, rug og erter. Analysene er utført ved 
Statens kjemiske kontrollst. i Trondheim, og resultatet gaar fram av 
tabel 1 2. 
Resultatet for eit aar segjer lite, og tabellen skal ikkje gjevast 
nokon vidare kommentar. Bygget er ikkje so proteinrikt, som ein 
kunne tru det vart paa myrjord. Asplund har det laagaste proteininn- 
hald av <lei tri byggslag og det høgste innhald av kvævefrie ekstrakt- 
emne. 
Tab. 12. Foranalyse over ein del kornslag for aaret I9I8. 
... <JJ Samansetnaden Procent av 
ell V r:: av proteinet proteinet > ;f 6 r:: r:: <JJ .•... ~ V J:l '<i.i 001:l b..O bl.lJ:l b..O Kornslag ~ .•... ... ... "itl (fJ • å3 <JJ >..!.:i 0 <J ·- <JJ ~ .'s <J ·- <JJ ~-.5 > <i:: ~ c &.l ell .., ........ > 'v ........ > "O >.b p., ~~ ·s .=:~ <J ~ ·s .::: 1:? ro Q.) 0 .:!:!V Q.) 0 ~~ d.l b.O E .., d.lb..O i::: ••• ~ ~~ -< :=i 0... ~~ <i:: •...• 0.. V :=i 
% % %1 % % I % 
Trønderbygg 1918 15 2,15 1,69 4,19 64,96 12,01 9,28 1,07 1,66 77,27 8,90 13,82 
Asplundbygg - 15 2,01 1,70 4,29 65,83 11, 17 9,25 0,36 1,56 82,81 3,22 13,97 
Dønnes bygg - 15 1,82 1,72 4,35 64,63 I 1,5 I 8,98 0,82 1,71 78,02 7,12 14,86 
Lerdalkvei te - I 5 1,81 1,58 3,27 65,70 12,66 I0,13 l ,19 1,33 80,o819,41 ro.g r 
Snedingeerter - I 5 2,19 1,05 6,18 52,25 23,33 20,081 2,43 0,32 86,07 10,41 3,52 
Trønderrug 1919 15 l ,61 1,65 2,88 67,33 I 1,55 9,60 0,80 I, I 5 83,12 6,93 9,95 
Samandrag. 
Det som frarnanfor er halde fram ved val av havreslag gjeld og 
for bygget. For bygget sitt vedkornande rnaa det legjast serleg vegt 
paa at· det er straastivt, daa det har vist seg mest økonomisk som 
dekksed ved attlegg til eng. 
Bygget er ved vaare forsøk saadd paa same tid som havren, fyrst 
i mai md. men i vanleg praksis vil det verta saadd noko seinare enn 
denne. 
Av <lei slag som er prøvd har Maskinbygg (Møystad 077) og 
Dønnesbygg vist seg aa passe godt etter tilhøva her. Dei sta ar ikkje 
høgst i avkastnad av korn, men er av <lei fremste, i tida 1915-1921, 
med 4 % og 8 % mindre kornavl enn Asplund, Dei har gjeve korn med 
god spirepct. dei fleste av forsøksaara; vi har kvart aar nytta det til 
saakorn. Maskin har finare korn enn Dønnes, som har noko myrkare 
let. Dei har i forsøkstida r o r 5-1921 havt ei medelveksttid av 
rn4 døgn. Maskinbygg har vist seg noko straastivare enn Dønnes 
men begge eignar seg godt ved attlegg til eng, daa dei har litet halm. 
Etter den erfaring vi har av Maskinbygg som vi har dyrka utanom 
<lesse forsøk, synest det aa skada isaainga svert lite, sjølv om det legg 
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seg heilt. Begge slag kann vi trygt tilraa aa dyrka paa myrjord under 
liknande vekstvilkaar som her, gjerne og der den frostfri veksttid er 
litt stuttare. 
Asplundbygget har gjeve den største kornavling av alle dei slag 
som er prøvd her, men i enkelte . aar har det vanta noko paa aa 
vera godt moge, og har vist noko laag spireevne. Det har høg hl.- 
vegt. I forsøka vaare har det vore det mest straastive slag, og høver 
difor godt som dekksed til attlegg av eng. Vi tykkjer det er noko i 
seinste laget her, ca. 8 dagar seinare enn Maskin og Dønnes, og med 
omlag den same veksttid, (ved saaing paa same tid) som Perlehavre 
som vi har tilraadd. Daa bygg vil verta saadd litt seinare enn havre, 
vil mogninga falla omlag likt med den. Asplundbygget har vist noko 
daarlegare spireevne enn Perlehavre i dei aar det har knepe med mog- 
ninga og berginga har vare daa.deg. Vi har i mange aar dyrka Asp- 
lund utanom sortforsøka, og det har <lei fleste aar gaatt bra, naar ein 
berre ikkje er redd for aa saa tidleg. Men naar ein har so pass gode 
tidlege slag som Maskin og Dønnes, so er det mindre grunn til aa 
dyrka Asplund der resikoen for frost maa takast med i rekneskapet, 
sjølv om det her har synt høgre kornavling. Difor bør det tilraadast 
aa dyrkast der det er noko lengre frostfri veksttid enn her. 
Bjarkøy, Serli, Ørnes og Vegabygg er alle tidlege byggslag, Vega 
som Maskin og dei andre 2-3 dagar tidlegare enn Maskin. Dei tri 
sisste er enndaa for litet prøvd. Bjarkøy har gjeve 1 1 % mindre 
enn Asplund og 7 % mindre kornavl enn Maskin. Det har litt meire 
halm, men større legdepct. enn Maskin og Dønnes. Slaget høver der 
dei treng enndaa tidlegare slag enn Maskin og Dønnes. 
Trønder (Mære), Snaasa, Gjølme og .M}øsbygg (Møystad 08) har 
alle gjeve ganske god kornavkastnad, men mindre enn baade Asplund, 
Maskin og Dønnes. Dei hat gjeve den største avling av halm, av 
dei prøvde slag, har· stor legdeprocent, (størst hjaa Mjøsbygg) og høver 
ikkje godt som dekksed ved attlegg til eng. Dei kann ikkje tilraadast 
til dyrking paa myrjord som er godt molda og som ligg frostnemt til. 
Skal ein dyrke nokon av deim for aa faa meire halm, bør ein leggja 
det til mindre molda myrjord og paa stader der resikoen for frost er min- 
dre enn her. Bamse og Trysil har ikkje synt nokon fyremun framfor 
dei nemde i vaare forsøk, so det er ingen grunn til aa tilraa aa 
dyrka dei. 
Naar bygg har vist seg sikrare enn havre paa myrjord, er vel 
grunnen den, at dei slag som er dyrka er tidlegåre enn dei vanlege 
havreslaga, og derved naadd betre mogning og berging enn <lesse; 
men ved val av tidlege havreslag, slag som passar for veksttida som 
staar til raads, so er havre likeso sikker som bygg. Men paa grunn av 
at ein daa maa velje millom dei tidlegaste havreslag, vil dei som regel 
gje noko mindre avkastnad enn byggslaget av same veksttid. 
